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PREFACE 
This brochure contains a statement of five (5) 
different areas which could be visited by our students. 
Information includes: method and cost of 
transportation, accommodation (including the possibility 
of exchange trips in which students are accommodated 
at the homes of other students), the various attractions 
and contact people in the area concerned . 
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CONTENTS 
Cheticamp, Louisbourg and Church Point, 
Nouvelle-Ecosse (N. S.) 
Caraquet, Nouveau-Brunswick 
Shippagan-Lameque, Nouveau-Brunswick 
Tracadie, Nouveau-Brunswick 
Edmundston, Nouveau-Brunswick 
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CHETICAMP, LOUISBOURG ET CHURCH POINT, 
NOUVELLE-ECO SSE 
CHETICAMP, LOUISBOURG ET CHURCH POINT, 
NOVA SCOTIA 
, 
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NAME OF PLACES: CHETICAMP, Louisbourg and Church Point 
METHOD OF TRANSPORTATION: 
A. Bus and Ferry from Newfoundland through Port aux 
Basques and North Sydney. 
B. PLANE to Sydney and bus to Cheticamp and Louisbourg. 
CONTACT: Sydney Whitney Pier Bus Service Ltd. 
311 George Street 
P. 0. Box 305 
Sydney, Nova Scotia (902) 564-8431 
Mr. Walker, Manager 
Approximate Cost: $350.00 for three days (to 
Cheticamp only) 
ACCOMMODATIONS: MOTELS - CAMPING AREAS OR FAMILIES 
(EXCHANGE TRIP) 
PEOPLE TO CONTACT: 
ATTRACTIONS: 
Mr. Wilfred Boudreau 
Directeur 
Ecole N.D.A. 
Cheticamp, Nouvelle-Ecosse (N.S.) 
BOE lHO 
OR 
Mr. Lionel Deveau 
Conseiller pedagogique 
Commission Scolaire du Comte d'Inverness 
Bureau du Conseiller en programmation 
Case postale 71 
Cheticamp, N. E. BOE lHO 
Superintendent 
Mr. Alexander Doyle 
Inverness County Municipal School Board 
Port Hood, Nova Scotia 
BOE 2WO 
"Le Centre Acadien" (recreation centre) 
bowling alleys, billard tables, dance hall, canteen, 
pin-ball machines, game tables, etc • 
Tennis Court 
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High School Gymnasium for sports such as athletics, 
basketball, volleyball, etc. 
Acadian Museum and Handcrafts shop 
Film theatre - with English films but by asking the 
management in advance for a French movie, it could 
be arranged • 
Cheticamp National Park: camping area, picnic sites, etc. 
Cabot Trail (at least part of it). 
Sightsee ing of Cheticamp from "Ile de Cheticamp", 
"Le Plateau'! 'ta Belle Marche" etc. with a guide 
for historical events. (Mr. Deveau would be a good 
guide). 
Fortress of Louisbourg Historic 
MILEAGE: Sydney - Cheticamp: 125 miles 
23 miles Sydney - Louisbourg: 
TIME TO VISIT: 
SUMMER COURSES: 
CHETICAMP ANYTIME (preferably late May -
June - July) 
LOUISBOURG FORTRESS (open from May 15th 
to October 15th) 
Courses of French as a second language are 
.being 1~b ff e red at "College Sainte-Anne", 
Church Point, Nova Scotia. 
For any information, you are asked to 
write to: 
M. Louis J. Armstrong 
Secretaire-general 
College Sainte-Anne 
Pointe-de-l'Englise (Church Point) 
Comte de Digby, N. E. (Nova Scotia) 
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CARAQUET 
LAME QUE 
SHIPPAGAN 
TRACADIE 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
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METHOD OF TRANSPORTATION: 
A. PLANE B. TRAIN c. BUS (chartered) 
To save time and money, since both EPA and Air Canada are 
offering special group fares (10%-20% discount), it would 
be better for all groups to take the plane from Newfoundland 
to Moncton, N.B. From Moncton, take A - the train for 
Bathurst or B - the chartered bus. Cost to charter a 
bus from Moncton Airport to go in the Caraquet, Shippagan -
Lameque and Tracadie area about $750.00 for the weekend 
(3 nights). 
Duration of t rip from Moncton about 4 hours. 
The following are names and addresses of possible bus 
charters and rentals in New Brunswick: 
(1) 
(3) 
Mr. W. A. Jamieson (2) 
Bus - Charter and Rental 
Charle, New Brunswick 
Telephone: (506) 684-3920 
SMT (Eastern) Limited 
16 Campbell Street 
Moncton, New Brunswick 
Attention: Mr. Hastings 
SMT (Eastern) Limited 
P. O. Box 154 
Campbellton, New Brunswick 
If group is travelling by train to Bathurst (departure 
4:20 P.M. everyday). A visit of the campus of "Universite 
I• de Moncton·can be arran g ed. The person to contact is: 
Rev. Roland E. Soucie 
Directeur des Relations Publiques 
Edifice Taillon 
Universite de Moncton 
Moncton, New Brun s wick 
ElA 3E9 
ACCOMMODAT I ONS: Motels are available but special accommodat ion s 
for our Newfoundland students can be arran g e d 
to hav e them stay with the local students an d 
their families if this visit is on an exchan ge 
trip b a sis. 
• 
• 
PEOPLE TO CONTACT: 
A. TRACADIE 
Madame Margaret Bertrand 
Conseillere en pedagogie 
(Anglais comme langue seconde) 
District scolaire no 7 
C. P. 630 
Tracadie, New Brunswick 
HIGH SCHOOL PRINCIPAL 
Monsieur Vincent Comeau 
Directeur 
Polyvalente W. A. Losier 
Tracadie, New Brunswick 
B. SHIPPAGAN 
Mademoiselle Marie-Estha Mallet 
Conseillere en pedagogie 
District scolaire No 6 
C. P. 359 
• Shippagan, New Brunswick 
• 
• 
or any of these school principals: 
M. Jean-Eudes Godin 
Directeur 
Polyvalente Marie-Esther 
Shippagan, N. B. 
(grades 10-11-12) 
M. Jean-Guy Rioux 
Directeur 
Af f aires etudiantes 
(Student Affairs) 
Polyvalente Marie-Esther 
Shippagan, N. B. 
C. CARAQUET 
M. Emile 0. Gionet 
Directeur - adjoint 
Affaires etudiantes 
(Student Affairs) 
Polyvalente Louis Mailloux 
Caraquet, N. B. 
Monsieur Raymond Chiasson 
Directeur 
Ecole Intermediaire 
Shippagan, N. B. 
(grades 7-8-9) 
Madame Murielle Albert 
Coordonnatrice de l'enseignement 
des Langues secondes 
District scolaire no 5 
C. P. 930 
Caraquet, N. B. 
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SCHOOL PRINCIPALS: 
Monsieur Raymond Gionet 
Directeur 
Polyvalente Louis Mailloux 
Caraquet, N. B. 
(grades 10-11-12) 
SUPERINTENDENT: 
Monsieur Maurice Mourant 
Directeur 
Ecole Intermediaire 
District scolaire no 5 
Caraquet, N. B. 
(grades 7-8-9) 
Monsieur Maurice Duguay 
Sur i ntendant 
District scolaire no 5 
C. P. 930 
Caraquet, N. B. 
ATTRACTIONS: 
Polyvalente W. A. Loisier (High School), Tracadie 
Oldest church in the area, Tracadie 
Concerts of "Chorale de la France", Tracadie 
''Festival Plein Air Bitowa'', Tracadie, (usually held in June) 
Polyvalente Marie-Esther, Shippagan 
City Hall, Shippagan 
Most modern church in the area, Shippagan 
(Pere Mare Hache, parish priest) 
Fish Plants 
Contact: Mr. Raymond Hache 
Eagle Fisheries Division 
National Sea Products 
Shippagan, New Brunswick 
Telephone: (506) 336-2360 
"College Jesus-Marie", Shippagan 
Zoo in Larneque (6 miles from Shippagan) 
Peat Plant, Lameque 
Fisheries Festival, Lameque (July) 
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TIME TO VISIT: Anytime. However, if possible and interested, 
it would be nice to attend the "Bitowa 
Festival", usually held around June 17, 18, 19 
and 20. 
MILEAGE: 
Moncton - Tracadie 120 miles 
Tracadie - Shippagan 30 miles 
Shippagan - Caraquet 28 miles 
Caraquet - Bathurst 42 miles 
Moncton - Bathurst 132 miles 
SUMMER COURSES: 
French as a second language at "College Jesus-Marie". 
Contact: Soeur Laurentine Chiasson 
Directrice, College Jesus-Marie 
Shippagan, New Brunswick 
EOB 2PO 
Telephone (506) 336-2247 
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EDMUNDSTON, NOUVEAU-BRUNSWICK 
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EDMUSDSTON, NQ_!LY~AU-BRUN~W~~K 
METHOD OF TRANSPORTATION: 
A. Plane B • Train 
Train fare: Groups: Moncton - Edrnundston 
Return: $30 - $60 
SUGGESTIONS: 
In Monct on a visit of the campus of "Universite 
de Moncton" can be arranged. Contact: 
Rev. Roland E. Soucie 
Directeur des Relations Publiques 
Edifice Taillon 
Universite de Moncton 
Moncton, New Brunswick 
ElA 3E9 
ACCOMMODATIONS: (in Edmundston) 
Motels are available but accommodations for our Newfoundland 
students to stay with the local students and their families 
is possible if this visit has been prepared on an exchange 
trip basis. 
PEOPLE TO CONTACT: 
Mademoiselle Cecile J. Oulette 
Conseillere en pedagogie 
(Anglais comme langue 
seconde) 
Ecole Sacre-Coeur 
Case postale 250 
Edrnundston, N. B. 
Tel: (506) 735-881~, 
paste 40 (ext.) 
Monsieur Gerald Allain 
Responsable des services 
personnels aux etudiants 
Polyvalente Cite des Jeunes 
A. M. Sormany 
Edmundston, N. B. 
Madame Audrey St. Onge 
Directice - adjointe 
Polyvalente Cite des Jeunes 
A.M. Sormany 
Edmundston, N. B. 
Mademoiselle Muriel Lee 
Chef du departement d'Anglai s 
Polyvalente Cite des Jaunes 
A. M. Sormany 
Edmundston, N. B. 
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ATTRACTIONS: 
"Polyvalente Cite des Jeunes A.M. Sormany" 
(district high school) 
City Hall 
"College St. Louis-Maillais" (next to the High 
School) 
"Le Centre Educatif" (Recreation Center) 
"La Troup ~ folklorique du Madawaska" 
(Folklore dance group who will usually make 
appearances on stage in April and May) 
Miss Muriel Lee, mentioned on previous page, is 
their "agent de liaison". 
"Les Jardins de la Republique" (Museum of antique 
cars) 
Cathedral 
Frasers' Pulp and Paper Industry 
and many more (shopping centers, etc.) 
TIME TO VISIT: Anytime 
·v·s·n NI U3J.Nl~d 

